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COMPORTAMENTO DO MILRO BR-451 NO ARMAZENAMENTO EM PROPRIEDADES AGR!COLAS
E IMPLICACOES PARA SUA DIFUSAO ENTRE AGRICULTORES.
Garcia, J.C. & Santos, J.P.1
Um dos problemas apresentados pelas cultivares de milho com gen Opaco-2foi
a baixa resistencia a condicoes adversas de armazenamento. A variedade BR-
451 e originaria de uma populacao QPM (Quality Protein Maize), que foi de-
senvolvida de forma a apresentar melhores caracteristicas agronomicas, man
tendo porem a qualidade proteica determinada pelo gen Opaco-2. Este traba-
lho objetiva avaliar 0 comportamento desta variedade ern condicoes de arma-
zenamento que prevalecem entre pequenos agricultores (milho em espiga e ern
paiois rusticos), com comparacao corn 0 de milhos normais tarnbem cultiva-
dos por eles. As amostras de milho armazenado foram retiradas, no mes de
outubro de 1991, na regiao do Alto Paranaiba-MG. A variedade BR-451 apre-
sentou pior comportamento do que asoutras cultivares, a que nao ocorreu
quando se realizou a separacao de espigas bem e mal empalhadas ou foi rea-
lizado tratamento quimico dos graos armazenados. Isto indica que novos es-
forcos tern que ser efetuados na direCao de melhorar as condicoes de resis
tencia do BR-451 a pragas de graos armazenados. Sugere-se tarnbem que 0 pr~
cesso de difusao desta variedade seja acompanhado de instrucoes sobre asua
melhor conservacao como, por exemplo, a separacao de espigas bem e mal ern
palhadas e/ou uso de metodos quimicos de protecao.
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